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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
............. ... S.o.uth. .. Por.t .1.an.d ......... ... , Maine 
Date ........ . June .... 2.7r ··1940 ........ ............. ... . 
Name ....... ................ ...... ............... G.e.o.r.g~ ... Lmnpo.;r:-t ....... ...... .. .......... ................ ..... .. .. ...... .... .... .. ....... ... .................. . 
Street Address .............................. 3.9. .. .Wa.lnut ... S.t.r.e.~.t .... ................................ .......... ... ............. .... ........ .......... .... . 
City or Town ... .. ....... ..... ....... ..... .. S.o:u.tb. .... o.r.t.l.an ct. ..... .. ............ ......................... ... ........ .. ... ...... ........ ..... .. ........ ..... . 
43 
How long in United States ... ... .K© .. :y.ear.s ....... . ............. ............... .. .. How long in Maine ... ..... 3.0 .. .. y.ear.s .... . 
Born in ... ..................... ......... ........ ....... . Rus.sia .... .... .......... .. ...... ... ... ..... ... Date of Birth .. ... July ... l .8 .,.l8 .67 ........ . 
If m arried, how m any children .. ...... .. 5 .... ch ildr.en. ..... ....... .. ...... ..... O ccupation .. ...... . Re. t.i.r.e.d .. ............ .... . 
Name of employer ..... ............. ................ ...... .............. ......... ... ............ ........... ... .... ... ........... ................. ..... ........ . ..... ......... . . 
(Present or last) 
Address of employer .. ............................ ...... ........ .... .... ...... ......... ... .............. .................. ........ .................... ........... ......... ..... . 
English ................ .. .... ... .. ........ .. . Speak. ......... Ye.s .... ...... ........... Read .... A ... l.i.t.tJ.~ .. ... .... Write ... No .... (.~x.c.e.D.t ... n ame ) 
Other languages .......... Je.wi.sh ... (.r.e.a.d, :wr.;Lte ... .& .... t .~l~) ...... ..... ........ ............... .... .. ............... .. ......... ..... .... .. . 
H ave you made application for citizenship? ......... .. NO. .. ................... .. ... .. ...... ....... ... .......... .. ...... ...... .......... .................. . 
Have you ever had military service? ... ...... ....... ..... .. .. N.o .. ... .................... .... .. ......... .................. ....... ... .............. ..... ....... ... . 
If so, where? ..... ............... .. .. .. .. ......... .. .... ... .......... ..... .... .. ..... .. When? ........... ...... ......... .. ........ ...... .. ..... ... ...... ....... .......... .... . 
I Signature ... ... .. ................. .... ...... .. .. ........ .. .... ........ ...... .. .... ... ....... ·· ·· · 
·, '.. Geore-e Lanport 
Witness ....... .... .. ...... .... ......... .............. .. .. ...... ...... ... .............. . 
• 
This man sickl y and har d to get around the abov e informatio n 
, -=-0ns D i=:PARTM EN T was gi ven by h i s daugh t e r Sarah Rosenbloom 
MUN!Clf A L B UILOlNG 
'"'0. POG ~LAND, M A INS: 
